
















































































































































































































































































自 2005 年以来， 思明区经济社会发展取得了
令人瞩目的成绩。 GDP 连续 5 年实现两位数增长，
财政收入跃居全省各县（市）、区第一，荣膺“全国中
小城市科学发展百强”（第十六位）。 思明区发展取
得的成就，得益于思明区在发展经济的同时，努力
探寻“如何达成好政府”的答案，坚持不懈地抓好政
府自身建设。可以说思明区的发展过程就是一个不
断改革政府管理的过程。
有学者评价说：在中国地方政府自身建设越来
越引起关注的情况下，思明区的政府管理改革已经
超出了其地域的意义，它为全国各地政府管理创新
提供了一个全方位、趟深水推进的全景式样本。 目
前，思明区政府管理改革已被中国行政管理学会列
为中国地方政府绩效管理的四大模式之一。
结语
政府是社会进步的火车头，加强政府管理创新
的意义远远超过政府本身。 它是社会创新的核心，
可以引领创新文化的建设，在社会上营造浓厚的创
新氛围，带动科技、文化等方面的全面创新，有力地
支撑起创新型国家的发展。 它可以辐射全社会，深
刻影响每个公民的政治生活、 经济生活和文化生
活；此外，它具有世界意义，对于我国做好与国际接
轨， 共同推进人类文明步伐向前迈进具有重要意
义。
政府管理创新意义重大、使命光荣，值得我们
共同努力，为之奋斗。
（作者单位：厦门大学）
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